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大 学 学 部
国：立 公立 私立 金体 国立 公立 私立 全体
外国文学一般 9．0 11β 7．0 7．813．6 7．4 7．3 92
東洋文学一般 2．2 5．9 0．61．4 5．527．2 0．4 3．9
西洋文学一般 20．2 17．67．3 10．8 29．4 39．59．4 王7．6
中国文学 29．2 8．8 9．213．3 43．69．9 ！3．5 22．3
英米文学 12．4 0．0 6．4 7．1 12．4 0．0 6．4 7．1
フランス文学 7．9 0．02．5 3．4 7．9 0．0 2．5 3．4
ドイツ文学 11．2 0．0 2．9 4．3 11．2 0．0 2．9 4．3
ロシア文学 4．5 0．00．3 1．1 7．6 0．00．1 2．4
上記以外の国の外国文学 0．0 2．9 1．3 王．1 0．0 2．5L8 1．3


























































































































































































































大 学 学 部
国立 公立 私立 全：体 国立 公立 私立 全体
外国語～般 2．2 0．0 1．0L1 4．5 0．0L22．1
爾洋語一般 1．1 0．0 0．3 0．5 2．70．0 0．6 1．2
中国語 0．0 2．9 0．6 0．7 0．0L2 0．7 0．5
英米語 4．5 2．9 4．8 4．6 6．4 2．5 4．1 4．7
フランス語 0．0 0．0 1．3 0．9 0．0 0．0 1．0 0．6
ドイツ語 4．5 0．0 1．3 1．8 6ユ 0．G 0．6 2．2
上記以外の国の外国語 4．5 0．0 1．0 1．6 9．7 0．0 0．4 3．2





























































準院修士 学部 全体 研究 院 二院 修士 学部 全体
文一言・一・一般 0．0 0．0 0．0　0，G◎．5 0．2 0．G0．0 0．G 0．0 Ll◎．3

















































































































































































































文　学・比・一般　　　4，3 1．9 5．92．4 王．6 2β 7．4 3．1 3．7 L71．5 32














































































































































































































































































































































一学部の種類別「文学」「轡語誌」高州の開設率表17科　　自　　群 入文 法経 教育 理工 医薬 農水 家政 艦上 その他 全体
文一需・一・一般 0．4 0．6 0．00．0 0．0 0．0 0．0 0．0 ⑪．0 0．3
文一言・日・一般 727．3 5．27．7 8．3 8．05．0 3．06．0 7．6
文一言・外・英米 o．◎ 0．0 G．0 0．0 0．0 ◎．0 0．0 1．0 0．0 0．1
文一醤・外・フランス 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 1．Go．G 0．1
文一言・外・ドイツ 0．0 0．0 0．0．0 0．0 0．0 0．0 1．0 0．0 0．1
文　学・一・～般 74．070．962．1 66．761．4 68．067．5 30．021．0 68．1
文　学・～・古典 4．5 2．9 3．4 L6 1．4 2．0 0．0 0．0 2．0 2．6
文　学・一・近一現代 1．8 2．9 1．7221．4 4．0 ◎．0 0．0 1．02．1
文　学・贋・一般 28．7 37．4 43．12．2 31．7 38．030．0 17．014．0 34．1
文　学・日・古典 2．2 3．2 5．2 4．44ユ 6．G 0．0 0．03．0 3．5
文　学・日・近一現代 4．0 2．6 3．4 3．3 2．8 8．0 2．5 LO2．0 3．4
文　学・外・一般 9．0 10．512．1 9．35．5 8．0 5．0 6．0 4．09．2
文　学・外・東洋 3．1 5．4 1．7 6．0 3．4 2．02．5 0．0 0．0 3．9
文　学・外・西洋 16ユ 19．824．玉 19．114．5 18．012．5 5．0 6．0 17．6
文　学・外・巾国 20．222．4 43．120．8 20．0 36．05．0 6．011．022．3
文　学・外・英米 9．4 9．6 13．8 7．7 8．316．0 2．5 2．0 7．0 9．4
文　学・外・フランス 4．5 3．8 10．3 4．9 5．510．0 2．5 2．0 2．05．0
文　学・外・ドイツ 3．6 6．715．5 8．7 9．7 16．0 0．0 G．0 2．0 7．1
文　学・外・ロシア 1．8 1．6 3．4 L63．4 荏．0 0．G 0．0 5．0 2．4
文　学・外・その他 2．7 玉．6 0．0 0．5 0．7 0．0 2．5 0．00．0 1．3
文　学・比・一般 3．1 3．8 5．2 2．2 2．14 0 2．5 1．0 2．03．2
文　学・読・～般 1．3 0．0L70．0 2．8 2．0 ．0 0．0 6．0 1．4
薔語学・一・一般 17．916．3 25．9 14．2 12．422．010．0 9．0 10．0 16．8
今吾学・一・技一一般 L8 1．0 0．0 0．0 0．0 0．0 2．5 0．00．G 0．7
書語学・一・技一表現 8．5 11．5 0．0 3．3 1．4 0．0 5．0 5．0 4．06．8
欝語学・～・対照研究 1．8 0．6 0．0 0．5 0．7 2．0 2．5 0．0LO 1．0
雷語学・日・一般 17．023．3 25．9 24．6 15．9 26．012．5 5．0 12．0 20．9
書語学・B・技一表現 6．7 9．9 3．4 2．7 2．1 4．010 3．0 2．06．1
言語学・日・技一理解 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．00．0 1．0 0．0 0．1
言語学・日・技一書道 1β 0．3 1．7 0．0 0．0 0．0 2．5 0．0 0．0 0．5
言語学・外・一般 1．3 1．9 3．4 1．63．4 6．0 0．0 0．0 1．02．1
言語学・外・西洋 0．9 0．6 0．0 0．5 1．4 2．00．0 0．0 5．0 1．2
言語学・外・中国 0．4 L3G．0 0．0 0．70．0 0．0 0．0 0．0 0．5
言語学・外・英米 3．6 4．5 5．24．9 5．58．0 2．5 1．02．0 4．6
言語学・外・フランス 0．4 1．3 0．0 0．0 G．0 0．0 ．0 1．0 0．0 G．5
言語学・外・ドイツ 0．4 1．0 3．43．3 4．1 6．0 0．0 1．0 1．0 2ユ
書語学・外・その他 1．3 三．0 5．2 3．3 6．96．0 0．0 1．06．0 3．2
調査学部数 223 31358 183 145 5040 54 291095
一72一
衷18開設率別科目群数一一学部の分類別
開　設　率 人文 法経 教育 理工 医薬 農水 家政 体芸 その他
10．G－100．0
T．0－　9．9
O．0－　4．9
????10??????????????
　・人文　　文学，社会学部など。
　・法経一法学部，経済学部など。
　　　　　　　　　14）　・教育一一教育学部，学校教育学部など。
　・理工一理学部，工学部など。
　・医薬一医学部，歯学部，薬学部など。
　・農水一農学部，農獣医学部，水産学部など。
　・家政一一家政学部，生活科学部，栄養学部など。
　・体芸一一体育学部，芸術学部など。
　・その他一上記以外の学部。
　表17は，その学部の種類別に開設率を示したものである。また，表18は，
開設二二に科目群の数を示したものである。これらの表から，次のことが書
えよう。（「その他」は以下の分析からのぞく）。
　・開設率の高い科目群の数は，「農水」「教育」「法経」ド医薬」が比較的多
　　く，「人文」「理工」「家政」「体芸」が比較的少ない。特に，「体芸」は，
　　ほかの学部と比べてひじょうに少ない。
　・開設率の高い科目群の数の多い学部ほど，「外国文学∬外国語」の科目
　　が多く開設されていることが見られる。
5．調査のまとめ
以下，得られた結果を簡単にまとめることにする。
　1．全国の4年生大学の一般教育科目のうち「文学」「書語学」に関係する
　科目を分類したら，全部で37に分けられた。（3一（i）〉
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2．全体的には，「文学・一般・一般」「文学・暇本文学・一般」「文学・外
国文学・西洋文学」「文学・外国文学・中国文学耳喬語学・一一般・一般」
　「言語学・二本語・一般」「文学一醤語学・霞本（文学・語）・一般」「文
学・外国文学・一般」「文学・外国文学・英米文学」「文学・外国文学・
　フランス文学」「文学・外国文学・ドイツ文学」「雷語学・一一般・言語技
術一表現」「言語学・臼本語・言認技術一表i劇などの科目群の開設率が
　高かった。（3一（2））
3．大学・学部の属性別に見ると，次のような傾向が見られた。
①　「国立」「公立」「私立」別に見ると，開設率の高い科臼群は「国立」
　　がいちばん多く，次いで「公立」「私立」の順である。（3一（2））
（2＞大学の棚二究機能の面から，「研究大学」「大学院大学」「準大学院大学」
　　「修士大学」「学部大学」に分けて見ると，ド研究大学」と「準大学院
　　大学」に鵬設率の高い科演群が多い。（4一（1））
　（3）大学の学部構成の面から，r総合大学」「複合大学」「単磁大学」に分
　　けて見ると，「総合大学」に開設率の高い科目群がいちばん多く，次い
　　で「複合大学」陣系大学」の順である。（4　一（2））
　（4＞大学の学部の種類溺に見ると，ヂ農水」ヂ教育」「法経」「医薬」に開
　　設率の高い科醤群が比較的多く，「人文」「理工」「家政」「角割」は比
　　較的少ない。（4一（3））
　⑤　開設率の高い科冒群の多い大学・学部は，そうでない大学・学部よ
　　りも，「外国文学」「外国語」科鐸の開設率が高い。（3一（2），4一（1）（2）
　　（3））
4．「文学」「言語学」科冒の下位区分の科醤については，3　一（3）（4）（5×6）（7）
　（8）でくわしく見た。それらの選択される過程をモデル化すると，図9の
　ようになろう。数字は，矢印の始まりとなっている科9を開設している
　大学・学部が，どのくらいの確率でその下位区分の科臣を開設するか，
　ということを示すものである。（左の数字が大学，右の数字が学部）。議
　論を単純にするために，3一（3×4）（5）（6×7×8＞で見た科営に限定して，また
　　　　　　　　　　　　　　一74一
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科目の開設形態を無視してモデル化した。
　この図を見ると，「雷語学」「文学」科臣の開設を選択している大学・
学部のほとんどが，まず「文学・臼本文学・近代一応代文学」科目の開
設を選択し，それから，「言語学旧本語・一般」科目，「文学・外国文
学」科目などの開設を図に示した確率で順次選択していくというプロセ
スが考えられる。
　以上，4年鯛大学の一般教育科鷺のうち，「文学jr書語学」に関する科目
の開設状況を見てきた。一般教育科目は，単位の取り方の面で，基礎教育科
目，外国語科霞，専門教育科Rと複雑にからみあっている。今後，各大学・
学部の実際の履修方法を考慮した分析が必要とされよう。
［注］
1＞この科研費プロジェクトは，「歴史研究班」「外国研究班」「入学者決定方式研究
　班」「職業・継続教育研究班」「教育内容研究班」「教師教育研究瑳」「進路詣導研
　究班」の七つの研究班に分かれて研究が行われている。（なお，これらのほかに，
　全体の調整のために，上記各班の代表者からなる「総括研究班」と，科研費全体
　の事務を気当する「事務局」が設けられている）。
　　筆者は「教育内容研究班」に所属しているが，「教育内容研究班」は，縞等学
　校の教科内容と大学の一般教養教育との関連jを担当するものであり，具体的に
　は，次の二つの研究を行っている。
　①　各大学の「大学要覧」「履修案内」「教授要項」などの資料に基づいた，全国
　　の4年制大学の一般教育科Rの開設状況に関する調査
　②関東地方の大学生5，000人以上を主な対象とした，一毅教育科昌・外国語科昌
　　の受講意識に関するアンケート調査
　本稿は①の研究成果の～部を報告するものである。これに関しては，ほかに次の
報告がある。
　・有本良彦，島村直己，高浦勝義「全国4年制大学一般教育詐取開設状況調査1
　　一概要と資料一」科自費報告書，1989年8月
　・有本良彦，島村直己，高浦勝義「全国の大学における一般教育科目開設状況の
　　集計と分析」日本教育学会第48回大会，1989年8月29N
一76一 ?
　・有本良彦「資料：大学一般教育科翼の分野別集計と科藏の開設大学・学部数に
　　関する集計」同上提出資料，1989年8月29臼
　・島村直己ヂ大学一般教育の開設状況（1ト大学・学部別舞さ計一」問注提出資
　料，1989年8月29日
　・有本良彦，島村藏己，高浦勝義「全国4年制大学一般教育科9開設状況調査IIj
　科鼻茸報告書，1990年3月
2）「教育内容研究班」の筆者以外のメンバーは，斎藤弘，有本良彦，高浦勝義，北
村恵子，沢購利夫，下野洋，長崎栄三，馬騎静郎，瀬沼花子，下五祐竹，梅埜圏
夫（以上，国立教育研究所），国枝マリ（北海i道東海大学）である。
3）この章の記述は，上に掲げた科研費報告書「全国4年制大学一一般教育科欝開設
状況調査1一概要と資料一一」の本文を簡略化したものである。ただし，この
科研費報告書の本文は，最初島村が執筆して，その後，有本，高浦の加筆・修正
　を受けたものである。
4）この二つのデータをコンビュータへ入力すること，および入力書1式は，有本，
斎藤，島村，高浦の4人が根曝して決めた。各大学のザ要覧」等を参照して，コ
　ンピュ一下への入力原稿を作成することは，有本と高浦が分撞した。コンビュー
　タへの入力は，外部の業者に依頼した。入力したデータの見直し・修蕉作業は，
有本と農村が分麺した。（有本と島村の根談によって決めた基準に従って，有本が
入力したデータと「要覧」等との突き合わせを行い，島村がコンピュータによる
　チェックと修正を受け持った）e
　　その後「分野別50音順一般教育科西表」を作成するまでに，元データ・中間デ
ータの何麟もの見事し・修正作業を行ったが，それは有本と島村が共算して行っ
た。コンピュータによる作業は，島村が行った。そして，瀬沼花子と北村恵子が
データの見直し・修正作業の～部を手伝った。また，多くのアルバイタが臨時に
作業を助けたが，なかでも堀田恵美子と集村美恵子が長期にわたって従事した。
　　なお，本稿で報告する調甕の集計作業は，島村がすべて行った。
5＞入力するにあたって，上記「全国学校総覧1987年版」の「家立大学」「公立大学」
　「私立大学」の部で，「学部」の欄に記載されているものを学部とした。この基準
によって，筑波大学の「学研」をギ学部」と扱った。ただし，北海道大学，東京
大学では，教養部，教養学部においてのみ一般教育が行われている。そのため，
北海道大学の場合は，「文1系」「文II系」「文斑系」「理王系」「理登系」ヂ理III系」
　「水産剰「医学進学課程」ヂ歯学進学課程」を「学部」として扱った。東京大学
の場合は，「文科一類」「文科二類」「文科三類」「理科一類」「理科二類」「理科無
類」を学部として扱った。
6）各大学の要覧等の収集は，本科掛麹プロジェクトの事務局が行った。
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7）そのほか，次の科臨が「人文・社会」に含まれる。
　　・香川医科大学のヂ人文社会総合講義」と大阪工業大学の「入文社会総合」。（こ
　　　の二つは，「要覧」等では分野と科目の両方の欄にまたがって記入されてい
　　　　るが，この分野の中に含めた）。
　　・和光大学の「課題科旨翻の中のゼ入文」「社会」に登録可能なもの。（和光
　　　大学ではf課題科目群」という科團区分があって，それに属す科自は，「人
　　　文」「社会」「自鮒のうち1以上の分野に登録可能となっている）。
　　・局じ科目で「入文」「社会」の爾方に記されているもの（近畿大学の一部の学
　　　部）。
　　なお，和光大学の「課題甲屋群」のうち，r人文」「霞然」の両方に登録可能な
科臣は「入文・自然」に，「社会」「自然」の等方に登録可能な科目は「社会・自
　然3に，「入文」「社会」「自然」のどれにも登録可能な科目は「人文・社会・自然」
　にそれぞれ含めた。
8）「入文」「社会」「自然」などの分野でf総合」と書かれた科目は，この分野には
　含めなかった。また，この分野の科目は，「人文」ヂ社会」「自然」のどれかに登録
　したり読み替えをしたりすることができる場合がかなりあるが，そのことは無視
　した。
9）「大学設置基準」では，大学の授業科目を，「一般教育科目」「外国語科目」「保
　健体育科目」「専門教育科則「基礎教育科目」に分けているが，「要覧3等の記述
　からは，これらのどれに属すか分からない科目があった。「～般教育科目」と明示
　されていない科自でも，「外国語科目」「保健体育科目」「専門教育科呂jf基礎教
　育科目」よりも「～般教育科則に近いと考えられるときには，「一般教育科冒」
　の中に含め，「その他」の中に入れた。（たとえば，東京女子大学の［キリスト教：
　学」，玉川大学の「宗教・撹任・労作」，大同工業大学のr特殊科目」など〉。
　　なお，「その他」の分野の「セミナー」「演習」などに属す科冒については，授
　業科目の一覧表のほか，「授業内容」「授業要項」などの資料を参照して科囲と認
　定した。その際，それらの資料に記された内容によって科目名を補った場合があ
　る。
10）この「分野別50音順一般教育科目表」は，前掲科研削報告書「全国4年制大学
　一般教育科目開設状況調査1一概要と資料一一」に報下した。
11）「ロシア」のようにf国名」でないものもふくめる。8）の「外国語科則も同
　じである。
12）「大学設置基準」には，次のように書かれている。
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第～九条　大学で開設すべき授業科目は，その内容により，一般教育科陰，
　外国語科目，保健体育科自及び専門教育科騒に分けて開設するものとする。
2　前項に規定するものほか，教育k必要があるときは，専門教育の基礎と
　なる授業科呂として，基礎教育科目を麗くことができる。
13＞天野郁夫「高等教育の日本的溝造」玉JI［大学出版部，1986年。
14＞「教育学部」には，研究者養成を中心とするものと，教貫養成を中心とするもの
　と二種類あるが，ここでは区別しなかった。
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付録1：調査大学一覧
〈町立大学〉
　北海道大学，窒蘭工業大学，北見工業大学，小樽商科大学，潤筆畜産大学，旭川
医科大学，弘前大学，岩手大学，東北大学，博学教鷺大学，秋場大学，由形大学，
福島大学，茨城大学，筑波大学，図書館情報大学，宇都憲大学，群馬大学，千葉大
学，東京大学，東京医科歯科大学，東京外国語大学，東京学芸大学，東点農工大学，
東京芸術大学，東京工業大学，電気通塗大学，一橋大学，東京水産大学，東京商船
大学，横浜国立大学，新潟大学，長上技術科学大学，上越教育大学，富山大学，富
由医科薬科大学，金沢大学，福井大学，福井医科大学，山梨大学，山梨医科大学，
儒州大学，岐阜大学，静岡大学，浜松医科大学，名古屋大学，愛知教育大学，名古
歴工業大学，豊橋技術科学大学，三重大学，滋賀医科大学，京都大学，京都教育大
学，京都工芸繊維大学，大阪大学，大阪外国語大学，大阪教育大学，兵庫教育大学，
喚声大学，神声商船大学，奈良教育大学，奈良女子大学，鳥取大学，島根大学，岡
山大学，広島大学，山口大学，徳島大学，鳴門教育大学，香川大学，香川医科大学，
愛媛大学，高知大学，高知医科大学，福岡教育大学，九州大学，九州芸術工科大学，
九州工業大学，佐賀大学，佐賀医科大学，長崎大学，熊本大学，大分大学，大分医
科大学，宮崎大学，宮崎医科大学，鹿児島大学，鹿塵体育大学，琉球大学
く公立大学〉
　札幌医科大学，福島県立医科大学，群馬県立女子大学，高崎経済大学，東京都立
大学，東京都立科学技術大学，横浜市立大学，金沢美術工芸大学，都留文科大学，
岐阜薬科大学，静鰐県立大学，愛知県立芸術大学，名古崖市立大学，愛知県立大学，
京都府立大学，京都甲立医科大学，窟都市立芸術大学，大阪市立大学，大阪女子大
学，大阪麿立大学，神戸回外母語大学，神戸商科大学，奈良県立傘科大学，和歌由
県立墜…科大学，広島女子大学，下関市立大学，由口女子大学，高知女子大学，福岡
女子大学，長崎県立国際経済大学，北九州大学，九州歯科大学，熊本女子大学，沖
縄県立芸術大学
〈私立大豪〉
　北海学園大学，札幌大学，北海道工業大学，函館大学，藤女子大学，北海道薬科
大学，北町学園大学，北海学園北見大学，規揖大学，北海道東海大学，酪農学園大
学，道都大学，東H本学園大学，青森大学，東北女子大学，八戸工業大学，岩手医
科大学，盛岡大学，富士大学，秋田経済法科大学，東北薬科大学，宮城学院女子大
学，東北生活文化大学，東北工業大学，蝕台大学，郡山女子大学，東北歯科大学，
いわき明星大学，足利工業大学，白鴎大学，自治医科大学，一蹴医科大学，上武大
学，関東学園大学，茨城キリスト教大学，常磐大学，流通経済大学，千葉工業大学，
千葉商科大学，和洋女子大学，淑徳大学，千葉敬愛経済大学，神田外語大学，中央
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学院大学，国際武道大学，城西大学，城西歯科大学，東京国際大学，東邦音楽大学，
文教大学，跡見学園女子大学，日本工業大学，埼玉医科大学，猫協大学，埼玉工業
大学，駿河台大学，帝京技術科学大学，日本大学，日本医科大学，日本体育大学，
日本女子大学，ff本獣医畜産大学，曲松学舎大学，法政大学，星薬科大学，東邦大
学，東海大学，東洋大学，東京女子大学，東京女子医科大学，東京慈恵会医科大学，
東京神学大学，東京医科大学，東京理科大学，東京家政大学，東京農業大学，日本
女子体育大学，東京薬科大学，東京経済大学，東京電機大学，中央大学，立教大学，
東京家政学院大学，武蔵野美術大学，東京女子体育大学，北墨大学，東京音楽大学，
立正大学，早稲田大学，学習院大学，大正大学，大東文化大学，高千穂商科大学，
武蔵野女子大学，玉川大学，明墨大学，多摩美術大学，津田塾大学，武蔵大学，武
蔵野音楽大学，武蔵工業大学，下妻女子大学，国立音楽大学，慶慮義塾大学，工学
院大学，國學院大学，和光大学，桜美林大学，国際基督教大学，桐朋学園大学，駒
沢大学，青山学院大学，文化女子大学，璽細亜大学，共立薬科大学，共立女子大学，
白野合女子大学，明治大学，明治学院大学，明治薬科大学，芝浦工業大学，昭和大
学，昭和薬科大学，昭和女子大学，女子美衛大学，上智大学，東京造形大学，実践
女子大学，順天堂大学，成縢大学，成城大学，聖心女子大学，女子栄養大学，専修
大学，国士舘大学，上野学園大学，日本社会事業大学，脚本赤十字看護大学，清泉
女子大学，沓林大学，倉ll価大学，東京工科大学，神奈川大学，洗足学園大学，フェ
リス女学院大学，関東学院大学，鶴見大学，横浜商科大学，相摸工業大学，相模女
子大学，“麻布大学，東京工芸大学，幾徳工業大学，産業能率大学，昭和音楽大学，
薪潟薬科大学，金沢工業大学，金沢経済大学，北陸大学，金沢女子大学，金沢医科
大学，福井工業大学，由梨学院大学，長野大学，松本大学，岐阜女子大学，岐皐経
済大学，甕徳学園岐阜教育大学，朝日大学，東海女子大学，常葉学園大学，中京女
子大学，愛知医科大学，名古屋女子大学，同朋大学，名古屋音楽大学，中京大学，
名古屋商科大学，名古屋学院大学，名古麗芸徳大学，南山大学，愛知学泉大学，愛
知火学，愛知学院大学，金城学院大学，名城大学，中部大学，大同工業大学，椙山
女学園大学，H本福祉大学，愛知工業大学，愛知淑徳大学，名古屋経済大学，豊田
工業大学，墜下館大学，松阪大学，花園大学，光華女子大学，橘女子大学，同志社
大学，同志社女子大学，立命館大学，大谷大学，佛教大学，京都産業大学，京都薬
科大学，京都女子大学，種智院大学，京都外国語大学，ノートルダム女子大学，京
都精華大学，京都学園大学，明治鍼灸大学，関西大学，近畿大学，帝塚由学院大学，
桃由学院大学，大阪学院大学，大阪医科大学，大谷女子大学，梅花女子大学，追手
門学院大学，大阪薬科大学，大阪経済大学，大阪工業大学，大阪歯科大学，大阪三
階女子大学，大阪閉業大学，関西医科大学，大阪音楽大学，相愛大学，大阪芸術大
学，大阪経済法科大学，大阪電気通儒大学，摂南大学，帝国女子大学，大阪産業大
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学，阪南大学，大阪体育大学，四天王寺国際仏教大学，関西外国語大学，武庫川女
子大学，神戸女学院大学，聖和大学，兵庫医科大学，神戸女子薬科大学，甲南大学，
甲南女子大学，甲子園大学，松蔭女子学院大学，大手前女子大学，神芦学院大学，
八代学院大学，親和女子大学，神戸女子大学，園田学圏女子大学，英知火学，宝塚
造形芸術大学，姫路猫協大学，天理大学，帝塚山大学，奈良大学，奈良産業大学，
高野由大学，騰山商科大学，ノートルダム清心女子大学，岡山理科大学，就実女子
大学，月1崎医科大学，美作女子大学，作陽音楽大学，エリザベト音楽大学，広島修
道大学，広島女学院大学，広島電機大学，広島経済大学，安照女子大学，広島文教
女子大学，広島工業大学，福山大学，梅光女学院大学，東亜大学，徳由大学，四国
学院大学，徳島文理大学，久留米大学，八幡大学，九州女子大学，九州共立大学，
塵業医科大学，福岡大学，西繭学院大学，福岡工業大学，九州産業大学，第一薬科
大学，中村学園大学，西田本工業大学，東和大学，福周歯科大学，第一経済大学，
長騎総合科学大学，活水女子大学，熊本工業大学，九州東海大学，熊本商科大学，
尚綱大学，別階大学，H本文理大学，南九州大学，窟崎産業経営大学，鹿児島経済
大学，鹿児島女子大学，沖縄国際大学，沖縄大学
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付録2：「文学」「言語学」科鑓の分類瑚一・覧
　以下，本稿で扱った紋学」「需語学M科Eを，3一（1）の分類にしたがって一覧す
る。科無名は，2　一（2＞一2）に述べた仕方で基準化したものをあげる。（なお，論語」
はf文学・藏本語・一般」に分類したが，筑波大学の「国語」だけは，科醸内容か
ら判断して，「雷語学・H本語・書語技術一表現」に分類した）。
。文学一々語学・一般・一般
　文学・語学特講
・文学一蜜語学。日本（文学・語）・一般
　国語・国文学，国語学・国文学，国語国文，国語国文学，国語国文学・演習，国
語国文学・講義，国語国文学ゼミ，人文科学演習「国語・国文学」，日本語・撮本文
学，証本語臼本文学
・文五一薯語学・外国（文学。語）・英米
　英語・英米文学
・文学一警語学・外国（文学・語）・：フランス
　｛ム語・仏文学
・文学一書語掌。外国（文学・籍）・ドイツ
　独語・独文学
・文学・一般。一般
　ダンディズムと文学，一般教育演習ヂ〈物語〉研究」，絵本・児童文学作品にみる
ライフサイクル，戯曲を読む，教養演習ヂ戯麟を読む」，教養演習ヂ芸術・文学の理
論」，教養韓藍r児童文学を読む」，教養演習「小説から見た挺界」，教養演習「文
学」，教養課程講義「『宙己形成誤の文学を読む」，芸徳・文学論，口承文学，詩論，
児童文学，女流文学，人文科学（総合）「文学の盤界一一作家と方法一一」，人文科
学特別講義「随筆を読む一一コーヒーでいい　と　コーヒーがいい一一一」，総合科目
「現代の人間と文学」，特殊研究「文学」，仏教と文学，文学，文学（プUゼミ），文
学（一般），文学（文芸関係諸学），文学とその周辺，文学と入生，文学における生
の哲学，文学の抵界，文学セミナー，文学ゼミ，文学ゼミナール，文学案内（短編
小説の楽しさ），文学演翌，文学概論文学講読，文学史，文学特講，文学論，文
芸，文芸と社会思想，文芸論
・文学・一・般・古典文学
　セミナー「古典文学」，教養演習「古典を読む」，古典，古典と現代，古典を読む，
古典を読んで，古典講読，古典文学鑑賞，吉典文学入門，古文と現代文，古文研究，
中古文学論，中量文学概説
・文学…一Pt。近代一現代文学
　一般教育演翌「近代文学」，教養演習「SFを読む」，教養演習「現代詩概観」，近
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代文学の成立，近代文学鑑賞，近代文学講義，現代文学，人文科学演習「企業小説
を読む」
・文掌。証本文学・i・一・ec
　アイヌ文学，一般：教育演習「歳時詑の研究」，教養演習泊本の戯曲と演劇の研
究」，国文学，国文学ゼミ，国文学演習，国文学概説，国文学講読，国文学特講，児
童文学偵本），入文科学海響頃本文学講読」，日本文学，日本文学とキリスト教
一無神論的世界としての醸本文学，臼本文学の各時…代の文学的特色及び外国文学と
の比較考察，霞本文学概論　日本文学基礎演習，日本文学基礎研究，B本文学講読，
日本文学史，N本文学論，俳句入門，文学（国文学），文学（日本），文学（H本文
学〉，文学（日本文学概論），文学案内（俳句・その構造と生活〉，放送講座「H本文
判，琉球文学，琉球文学論和歌・俳句一表現を考える一
・文学。紙本文学・古典文学
　「百人一首」の鑑賞，一般教育演習「万葉集を読む」，教養演習「源氏物語」，教
養演翠「文面の女流臼記文判，教養演蟹綿本の古代文判，教養演替「能と先行
文芸」，教養無禄「万葉とその風土一大阪の地に係わりのある万葉歌を追って」，教
養演出「万葉の歴史と風土」，国文学研究（古典），臼本の古典，日本の古典劇一事
国語を通して，島本吉典文学研究，N本文学古典，万葉の盤界，和歌文学概説
・文学。合本文学。近代一現代文掌
　夏麹漱石の思想，基礎演習「手塚治虫の商界観を学ぶ一品の鳥を中心に一」，
教養ゼミ「血温賢治の動物たち」，教養演習伊夜明け前遜研究」，教養演習「現代の
田本文学を読む」，教養演習「日本近代文学短編傑作選」，教養課程講義「森鴎外と
西欧3，国文学研究（現代），人文科学特劉講義沖原中也の幽界」，’総合魚棚ヂ太宰
治論」，妾信近代文学史，日本近代文学入門，H本環代文学研究，日本文学（近代詩
鑑賞），噺本文学近代，萩原朔太郎を読む
・文学。外国文学・一一般
　外国文学，外国文学ゼミ，世界の文学，投界文学における女性像，東濁の古典文
学，東西神話文学（外国），文学（外国文学），文学（外国文学概論）
。文学・外国文学。東洋文学
　東洋文学，東洋文学・演習，東洋文学・講義，東洋：文学講読
・文掌・外翻文学。西洋文学
　ヨーWッバ文学，欧米文学，欧米文学論，児童文学栖洋），人文科学演習晒洋
文学」，西洋古典，薦洋古典学，薦洋古典学概論，西洋文学，蔭洋文学（概説），西
洋文学演習，西洋文学講読，西洋文学史，特講「両大戦問のヨーロッパ文学」，文学
　晒欧文学），文学（西洋〉，文学（西洋文学）
・文掌・外国文学・中陶文学
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　漢文，漢文学，漢文学ゼミ，漢文学入門，漢文教室，漢文講読，漢文講読（伝奇
小説），教養演習「中国の詩と詩人」，教養漢文，入文科学演留「漢文講読」，人文科
学演翻中国文学」，中国の古典，中国古典，中国文学，中国文学演習，中国文学概
説，中国文学講読，中国文学特別演鷲，比較文化串文講読，文学（漢文学），文学（中
国），文学（中国文学〉
・文学。外轟文学。英米文学
　王ntroduction　to　ERg｝ish　Literature，　Thomas　Hardy研究，アメリカ文学，アメ
リカ文学研究，イギリスの文学と思想，イギリス系カナダ文学，イギリス文学研究，
一般教育心志「シェイクスピア劇の人間像」，一般教育演習槻代イギリス小説研
究」，一般教育演響「現代祉会とアメリカ文判，英文学，英文学演翌，英文学研究，
英米文学，英米文学特劉徳育，外圏：文学（英米〉，教養演翠「J．ボールドウインの
エッセイ」，教養演習「イギリスの現代文学について」，教養演翌「イギリス小説」，
教養演翌fシェイクスピアと現代」，教養演蟹「ディケンズの小説糧界」，教養演習
「ヘミングウェイの文学」，教養演習「英圏女流作家論」，西洋文学（英），西洋文学
（英米文学），西洋文学（米〉，文学（英語原書講読），文学（英文学），文学（英米
文学〉，文学案内（現代アメリカ小説の諸相），米文学，米文学研究
・文学・外今文学・フランス文掌
　カミュの思想，フランス文学，フランス文学特鋼演習，フランス文学入門，一sst’
教育演習「サンテグジュペリ研究」，一般教育演習「フランス・ことばと文判，外
国文学（仏），教養演雷ヂA．　Carnusの生涯と作品」，西洋文学（仏），霞洋文学（仏
文学），仏文学，文学（仏文学）
・文学・外国文学。ドイツ文掌
　ドイツの詩と音楽，ドイツの小説を読む，ドイツ叙情詩，ドイツ文学，ドイツ文
学に見られたる女性観，ドイツ文学特別演留，ドイツ文学論，一般教育演翌「ドイ
ツ文学演劃，外国文学（独），教養演蟹「R．M．リルケ噺詩集sを読む」，教養
演薔「グリムのメルヒェンを読む」，教養本志「ドイツ文学・演劇」，教養演習鵬
外訳で91ファウスト　diを読む」，入文科学演習「トーマスマン　ドイツ人・ドイ
ツ」，西洋文学（独〉，独文学，文学（独文学〉
・文学・外購文学。瓜シア文学
　教養演習ヂ20世紀のロシア小説を読む」，人文科学特別講義「ドストエフスキー
の生涯と作品」，西洋文学（露），露文学
・文掌。外国文学・その他
　Ibsen　・　Andersenへの挑戦，ギリシア神話を読む，・ギリシャ悲劇の人間観ホメ
Wスの叙事詩とその系譜，教養留学「トルクヴァート・タッソーの枇界」
。文学・比較文学・一一一ge
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　教養演習「トーマス・マンと現代日本文学」，総合「宗教と文学にみられる自然二一
東洋と西洋j，比較文学，比較文学比較文化，比較文芸学，文学（山本文学・西洋文
学）
・文学・読盤・一般
　一般教育演習「西洋古典の一作最を素材として，本の読み方，まとめ方の練習を
する」，教養点在「読書科学」，読書の方法一人間と社会を深く考えるために，読書
ゼミナール，読書演習
・書語学。一般・一一pa
　ことば，ことばとその機能，ことばと人間，ことばと人闘と文化，ことばと文化，
ことばと論理，ことばのしくみ，ことばの科学，意味論，一一般音声学，一般教育演
習「一般音声学入門」，一般雷語学，音声学，教養演習「話語と労働の関係につい
て」，言学，言語，識語と人聞，霧語と表環活動言語と文化，言語の意味する世
界，言語学，書語学概論，言語学入門，覆語環境論，霧語文化論，言語理論，雷語
論，言葉を問う，人文科学演習「二丁文化」，総合科目「嗜語と文化財人日…論」，総
合義心階語と文化」，総合講義「言語と文化」，聴覚障害と書語，脳と書語，非書
語コミュニケーション，風土と言語文化，放送講座「書語と思考」
・書語学・一般・二三技衝一一般
　スピーチ・コミュニケーション，基礎演習「話しことばの科学1，国際コミュニケ
ーションと言語，総合m一ス「異文化コミュニケーション」
・書語学・一般・誉語技衛一表現
　フレッシュマン・コンポジション，教養演習「資料の探し方と小論文の書き方」，
教養演翻文章の書き方を学ぶ」，現代文章論，言語表環法，口頭表現法，国語，作
文，実践文章講座，創作実習，表環と文体，表面学，表現法，文章の表現と鑑賞法，
文章基礎演習，文章構成への初歩，文章構成法，文章表現，文章表現の理論と実践，
文章表現法，文章表現論文章論，明快に寵し・書くために
・雷語学・一般・対照研究
　英・独・仏・伊・日本語による世界のうた，基礎演習「日本語と英語の相違一
文化・思想・社会一」，教養演習「英語とN本語の比較対員員研究j，教養演習「B
英言語文化の比較」，教養課程講義瞬・英のことばから」，比較言語論
・醤語学・日本語・一一般
　沖縄語概説，外から見た日本語，基礎国語学，教養演習「伊豆半島書語地図の作
成」，教：養演習r日本語の方言j，現代N本語の諸相，国語，国語の音韻・語彙の特
色について，国語の文字の特色について，国語概説，国語学，国語学ゼミ，国語問
題，国際社会における臼本語・日本文化，書きことばの一本語論，B本語，日本語
と伝達，日本語の慣性，H本語の構造，　R本語を考える，　B本語概説，霞本語学，
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日本語教育，文学（国語），放送講座「日本語の世界」，方言学演響，琉球方言概説，
話しことばの日本語論
・雷語学・目本玉。醤籍技傭一表現
　国語，国語と表現，醐語概説・表現法，圏語表現，国語表現学，国語表現法，国
語表現論，創作表現法，田本の文字と表現，環本語（表現），B本語表現法，田本語
表現論　El本語文章構成法，表現論（日本語），文学（国語表現），文学（文章表現）
・雷議学・目本語・醤籍技術一理解
　臼本語（理解）
・書語学・E本語・書語技講一凹凹
　書道，書道（硬筆），書道（毛筆〉，暮らしの中の書
。書語掌・外国籍・一般
　外国語と外国文化，外国語教育史，教養演翌「海外H系旧聞の研究」，語学，語学
演習
・雷蕪掌・外国蕪・西洋語
　教養濱醤「ヨーWッパの欝語」，懸洋古典語
・書語学・外国糖・中図語
　教養演雷「中国の笑い話と謎謎」，教養演習「中国雷語類型地理論への紹待」，中
国語入門
・奮語学・外簸籍・英米語
　”Listening　and　Wr｛ting”ゼミ，　Various　Aspects　Qf　English　and　English－
speaking　Cultures，シェイクスピアの英語の今［ヨへの影響，～般教育演禦「En塞1ish
through　Dramaj，～般教育演習「アメリカ研究「ことば．g　fl文化s『社会溺，一般教
育演薔「現代英語の表現研究j，一般教育演幾「現代英語研究」，～般教育演翌「実
用英語演習」，英会話，英会話演潔，英語の歴史，英語セミナー，英語演翌，英語音
声学，英語学，英語学研究，英語回書講読，英語講読，英語聴きとり演翌，英文法
としての変形文法，化学英語，教養ゼミ「News　Weekを読む」，教養ゼミ「英語と
現代英米文化」，教養演習fコンピュータマニュアルの英語1，教養演習「英語・ス
ピーチ」，教養演習「英語・リーディング」，教養演翌「英語・会話」，教養演習「英
語・作文」，教養演習「英語・時事」，教養演翠「英語・商業作文」，教養演醤「英語
ヒアリングの演劃，教養演翌「英語史」，教養演習「語学セミナー（English）」，鷺
語学（英語書語学），暗事英語
・雷語学・外国籍・フランス語
　一般教育濱習「演習フランス語」，教養演醤「視聴覚によるフランス語」，仏語原
書講読
・雷語学。外露蕪。ドイツ語
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　ドイツ語セミナー「喜劇について」，ドイツ語演習，ドイツ語学特講，ドイツ語特
別演習「地誌」，ドイツ語特別演習「文学」，一般教育演習ヂドイツ文法研究」，一般
教育演習ド時事ドイツ語研究」，独語ゼミナール，独語原書講読，翻訳ドイツ語から
日本語へ
。雷語学。外国語。その他
　イタリア語，オランダ語入門，ギリシア語，ラテン語，ラテン語概論，医学古典
語，一般教育演習「ポーランドの雷語と文化」，人文科学特別講義「インド及びその
周辺の覆語と生活」
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付録3＝天野郁夫の大学分類
　以下，天野郁央の大学分類（天野郁央「高等教育のH本的構造」玉1縫大学芋版部，
1986年）にしたがって，分類別に大学を一覧する。ただし，天野の分類は，1979年
度の諸資料に基づいているので，現在（1989年）では若干異なるところがあるかも
しれないが，そのことは無視した。天野のこの分類以後，校名が変わったり，新た
に設立された大学については，現在の資料で分類し直した。（校名が変わった大学に
は，＊印を付けて，括弧の中に以前の校名を記入した。新たに設立された大学には，
＊印だけを付けた）。
1．研究大学
（1）総合大学
　　北海道大学，東北大学，筑波大学，東京大学，名古屋大学，京都大学，大阪大
学，神戸大学，広島大学，九州大学，東京都立大学，大阪市立大学，大阪府立大
学，早稲田大学，慶慮義塾大学，上智大学
（2）複合大学
　　お茶の水女子大学，一橋大学
（3）単系大学　　　　　’
　東京医科歯科大学，東京芸術大学，東京工業大学，札幌医科大学，ll本医科大
学，東京医科大学
2．大学院二二
（1）総合大山
　　東北学院大学，日本大学，法政大学，東海大学，東洋大学，中央大学，立教大
学，青山学院大学，明治火学，成踵大学，愛知学院大学，同志社大学，立命館大
学，関西大学，関西学院大学，甲爾大学，福岡大学
（2）二合大学
　　富由医科薬科大学，城歯大学，北里大学，大東文化大学，拓殖大学，玉川大学，
明星大学，武蔵大学，國學院大学，駒沢大学，明治学院大学，昭和大学，順天堂
大学，成城大学，専修大学，創価大学，中京大学，南山大学，愛知大学，名城大
学，龍谷大学，大阪学院大学，神戸学院大学，広島修道大学，松由商科大学，爾
南学院大学，麻布大学＊（麻布獣医科大学〉，中部大学＊（中部工業大学）
　（3）　　単三：コkこ学　（医登養塗系）
　　旭川医科大学，福井医科大学，山梨医科大学，浜松医科大学，滋賀医科大学，
　島根医科大学，香川医科大学，高知医科大学，佐賀医科大学，大分医科大学，宮
崎医科大学，福島県立医科大学，京都府立医科大学，奈良県立医科大学，和歌山
県立医科大学，九州歯科大学，岩手医科大学，東北歯科大学，自治医科大学，猫
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協医科大学，城西歯科大学，埼玉医科大学，日本歯科大学，・東京女子医科大学，
東京慈恵会医科大学，東京歯科：大学，神奈瑚歯科大学，聖マリアンナ医科大学，
金沢医科大学，松本歯科大学，愛知医科大学，大阪医科大学，大阪鹸科大学，関
西医科大学，兵庫医科大学，1麟奇医科大学，産業医科大学，福岡爾科大学
（の　単系大学（非医歯系）
　岐皐薬科大学，静岡薬科大学，神戸商科大学，東北薬科大学，洲本女子溜息，
　珊本獣医畜産大学，二松学舎大学，星薬科大学，東京神学大学，東京理科大学，
東京農業大学，東京薬科大学，東京経済大学，東京電機大学，大正大学，津田塾
大学，武蔵工業大学，工学院大学，国際基督教大学，亜細亜大学，明治薬科大学，
実践女子大学，皇飯館大学，岡志社女子大学，大谷大学，佛教大学，京都薬科大
学，大谷女子大学，大阪経済大学，大阪工業大学，閣西外国語大学，芦崖大学，
神癒女子薬科大学，甲南女子大学，高野山大学，濁蜘理科大学，梅光女学院大学
3．準大学院大学
（1）総合大学
　　弘前大学，秋照大学，山形大学，群馬大学，千葉大学，薪潟大学，金沢大学，
儒州大学，岐阜大学，三重大学，鳥取大学，岡山大学，由口大学，徳島大学，愛
媛大学，長崎大学，熊本大学，鹿児島大学，横浜市立大学，名古画市立大学，学
習院大学，帝京大学，国士舘大学，神奈川大学，関東学院大学，京都産業大学，
近畿大学
（2）複合大学
　　静岡大学，静岡県立大学“，東臼本学園大学，東邦大学，立正大学，杏林大学，
鶴見大学，藤田保健衛生大学＊（名古屋保健衛生大学），久留米大学
4．修士大学
（1）総合大学
　　埼玉大学，横浜国立大学，富山大学，香川大学，佐賀大学，大分大学，九州産
　業大学
（2）複合大学
　　岩手大学，福島大学，茨城大学，宇都宮大学，・福井大学，山梨大学，滋賀大学，
奈良女子大学，和歌山大学，島根大学，高知大学，筥崎大学，琉球大学，京都府
　立大学，北海学圏大学，濁協大学，日本福祉大学，追手門学院大学，武庫川女子
　大学，福山大学，徳島文理大学
　（3）巣系大学（人文系）
　　図書館情報大学＊，東京外国語大学，東京学芸大学，愛知教育大学，大阪外国語
　大学，大阪教育大学，鳴門教育大学＊，鹿屋体育大学＊，金沢美術工芸大学，愛知
　県立芸術大学，大阪女子大学，神戸市外国語大学，東北福祉大学，H本体育大学，
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東京女子大学，武蔵野美術大学，多摩美術大学，武蔵野音楽大学，大妻女子大学，
国立音楽大学，文化女子大学，共立女子大学，昭和女子大学，聖心女子大学，、金
城学院大学，椙山女学園大学，京都女子大学，京都外国語大学，梅花女子大学，
大阪音楽大学，神戸女学院大学，甕和大学串（聖二女子大学〉，四国学院：大学
（4）単二大学（社会系）
　小樽商科大学，千葉商科大学，広島経済大学
（5）蟻系大学（自然系）
　室蘭工業大学，帯広畜産大学，東京農工大学，電気通信大学，東京水産大学，
東京商船大学，名吉屡工業大学，京都工芸繊維大学，神戸商船大学，九州芸徳工
科大学，九州工業大学，姫路工業大学，北海道薬科大学，酪農学園大学，千葉工
業大学，芝浦工業大学，昭和薬科大学，女子栄養大学，東京工芸大学，金沢工業
大学，北陸大学，愛知工業大学，豊田工業大学＊，大阪薬科大学，長崎総合科学大
学
§．学部大学
（1）複含大学
　北九州大学，札幌大学，北星学幽大学，札幌学院大学＊（札幌商科大学〉，いわ
　き明星大学＊，東京国際大学＊（国際商科大学），和光大学，桜美林大学，朝日大
学＊，桃由学院大学，大阪産業大学，姫路二二大学＊，九州共立大学，沖縄国際大
学，B本文理大学＊（大分工業大学），愛知二二大学＊（安城学園大学）
（2）　山系大学（人文系）
　北海道教育大学，宮城教育大学，上越教育大学，京都教育大学，兵庫教育大学，
奈良教育大学，福岡教育大学，都留文科大学，愛知県立大学，京都市立芸術大学，
沖縄県立芸術大学＊，道都大学，盛岡大学＊，仙台大学，茨城キリスト教大学，常
磐大学＊，淑徳大学，神臓外語大学’，麗澤大学，国際武道大学＊，東邦音楽大学，
文教大学，M本ルーテル神学大学，東京音楽大学，桐朋学園大学，東京造形大学，
　臼本社会事業大学，洗足学園大学，昭和音楽大学＊，金沢女子大学＊，長野大学，
東海女子大学＊，常葉学園大学＊，同朋火学，名古屋音楽大学，名古屋芸術大学，
花園大学，種智院大学，京都精華大学，明治鍼灸大学＊，大阪芸術大学，大阪体育
大学，英知大学，宝塚造形芸術大学＊，天理大学，奈良大学，作陽音楽大学，エリ
ザベト音楽大学，中村学園大学，薩九州大学，活水女子大学＊，尚綱大学，別府大
学，東北生活文化大学＊（三島学園女子大学），相愛大学＊（相愛女子大学），四天
王寺国際仏教大学＊（四天王寺女子大学）
（3）巣系大望（教会系）
　　高崎経済大学，下関市立大学，長崎県立国際経済大学，函館大学，北海学園北
見大学，旭川大学，青森大学，八戸大学＊，富士大学，秋田経済法科大学＊（秋田
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経済大学），白鴎大学＊，上武大学，関東学園大学，流通経済大学，千葉敬愛経済
大学，中央学院大学，駿河台大学’，高千穂商科大学，B本文化大学，横浜商科大
学，産業能率大学，金沢経済大学，山梨学院大学，岐阜経済大学，名古屋商科大
学，名古崖学院大学，名古崖経済大学＊，松阪大学＊，京都学園大学，大阪商業大
学，大阪経済法科大学，阪南大学，八代学院大学，奈良麗業大学＊，岡由商科大
学，東亜大学，徳由大学，八幡大学，第～経済大学，熊本商科大学，宮崎産業経
営大学＊，鹿児島経済大学，沖縄大学
（4）鉛系大学（自然系）
　北見工業大学，長澗技衛科学大学，豊橋技術科学大学，東京都立科学技術大
学＊，北海道工業大学，北海道東海大学，八戸工業大学，東北工業大学，足利工業
大学，9本工業大学，埼玉工業大学，帝京技術科学大学＊，東京工科大学＊，相模
工業大学，幾徳工業大学，薪潟薬科大学，福井工業大学，大同工業大学，大阪電
気通信大学，摂南大学，甲子園大学，広島電機大学，広島工業大学，久留米工業
大学，福岡工業大学，第一薬科大学，西縁本工業大学，東和大学，熊本工業大学，
九州東海大学，南九州大学，第一工業大学＊（九州学院大学）
（5＞　単系大学（女子系）
　群馬県立女子大学＊，静岡女子大学，広島女子大学，山口女子大学，高知女子大
学，福陶女子大学，熊本女子大学，藤女子大学，東北女子大学，弘前学院大学，
窟城南院女子大学，郡山女子大学，和洋女子大学，跡見学園女子大学，杉野女子
大学，東京家政大学，日本女子体育大学，東福家政学院大学，東京女子体育大学，
武蔵野女子大学，走路加看護大学，共立薬科大学，白百合女子大学，女子美術大
学，上野学園大学，日本赤十字春護大学＊，清泉女子大学，フェリス女学院大学，
梢模女子大学，京浜女子大学，岐阜女子大学，聖徳学園岐阜教育大学，中京女子
大学，名古塵女子大学，愛知淑徳大学，光華女子大学，橘女子大学，ノートルダ
ム女子大学，帝塚山学院：大学＊（帝塚山女子学院），大阪樟蔭女子大学，帝国女子
大学，松蔭女子学院大学，大手前女子大学，親和女子大学，神戸女子大学，神戸
海星女子学院大学，園田学園女子大学，帝塚由大学，ノー一　Fルダム清心女子大学，
就実女子大学，美作女子大学，広島女学院大学，安田女子大学，広島文教女子大
学，四国女子大学，九州女子大学，鹿児島女子大学
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付録4：学部分類一覧
　4一㈲で使った学部分類を一覧する。「（夜）」は「二部」のことである。この調査
では別の学部として扱った。
書．人文系
　外国語学部，外国語学部（夜），教養学部，国際憲語文化学部，人間科学部，入間
関係学部，人文学部，人文学部（夜），人文社会科学部，第一文学部，eg　1文学部
（夜〉，文科異類，文学部，文学部（夜〉，文芸学部，産業社会学部，社会学部，社
会学部（夜），社会福祉学部，社会福祉学部（夜），文1至至系，神学部，仏教学部，仏
教学部（夜），図書館情報学部
2．法経系
　法学部，法学部（夜），法経学部，法経学部（夜〉，経営学部，経當学部（夜），経
済学部，経済学部（夜），商学部，商学部（夜），商経学部，商経学部（夜），第こ二法
学部（夜），文科一類，文科二類，政経学部，政経学部（夜），政治経済学部，政治
経済学部（夜〉，第二経済学部（夜），経営情報学部，圏際学部，國際関係学部，国
際政治経済学部，十階科学部，社会科学部（夜＞
3．教育系
　学校教育学部，教育学部，御弾学部（夜）
4．理工系
　理学部，理学部（夜〉，基礎工学部，工学部，工学部（夜），情報工学部，生産工
学部，第二工学部（夜），電気通信学部，工芸学部，鉱山学部，情報学部，繊維学
部，理科一類，理工学部，理工学部（夜＞
5．医薬系
　医学進学課程，医学専門学群，医学部，理科三類，歯学進学課程，歯学部，松戸
歯学部，衛生学部，環境保健学部，看護学部，保健学部，薬学部
6。農水系
　圏芸学部，農学部，海洋学部，水産学部，水産系，獣医学部，獣医畜塵学部，畜
産学部，農獣医学部，酪農学部，生物生産学部
7．弊政系
　家政学部，生活科学部，栄養学部，栄養学部（夜），食晶栄養科学部
8．体芸系
　体育専門学群，体育学部，音楽学部，芸術学部，芸術專門群群，造形学部，美術
学部，美術工芸学部，芸術工学部
9．その他
　文1系，文登系，文家政学部，法文学部，理1系，理II系，理III系，理科二類
総合科学部，学芸学部，第一学群，第二学群，第三学群，文理学部，商船学部，鍼灸学部
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